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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
aje un ejemplar en el sitíO de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con' 
«ervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encúaderna-
ión, que deberá verificarse cada ano. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas ?!ñO; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro p̂  stal, 
deben ser anunciados por carta u ofic o a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y ^nuncios que 
hayan de insertarse en e l BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-' 
ducto se pasarán a la Adminístradóc 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
J e f a t u r a d e l E s t a d o 
Ley de 9 de Febrero de 1939, de Res-
ponsabilidades P o l í t i c a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
C o m i s i ó n Gestora. — C u e n í a defini-
tiva que r inde el Depositario de los 
fondos provinciales. 
D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a d é L e ó n . — 
Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n de p rop iedades y 
c o p t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . — A n u n c i o . 
Junta p r o v i n c i a l H a r i n o - p a n a d e r a . 
Circular 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
lelalnra del Estado 
L E Y 
DE 9 DE FEBRERO DE 1939 
de Responsabilidades Políticas 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
C A P I T U L O I I I 
De la i n s t r u c c i ó n del expediente 
A r t í c u l o 44 T a n p r o n t o c o m o el 
« r i b u n a l Reg iona l que r ec iba u n a 
denuncia la est ime de su compe ten -
cia , o se haya d e c i d i d o é s t a a su fa-
vor , caso de haberse susci tado c o n -
j t i enda , d a r á par te de ta l l ado del i n i -
j c i ó a l T r i b u n a l N a c i o n a l de Respon-
; sab i l idades P o l í t i c a s y r e m i t i r ^ la 
| d e n u n c i a o c o m u n i c a c i ó n c o n los 
d o c u m e n t o s que a el las p u d i e r a n 
a c o m p a ñ a r s e y cop ia de l a p r o v i -
denc ia de a d m i s i ó n , a l Juez I n s t r u c -
t o r P r o v i n c i a l que cor responda , en-
I t re los que le e s t é n subo rd inados , 
pa ra que proceda a i n s t r u i r con toda 
! a c t i v i d a d el expediente . 
| Sí en tendie ra el T r i b u n a l que los 
hechos d en u n c i a dos son c o n s t i t u t í -
vos de de l i t o , r e m i t i r á t e s t i m o n i o de 
l o necesario a la A u t o r i d a d J u d i c i a l 
competente para que p roceda a ins -
t r u i r causa c r i m i n a l . 
Y ái e s t í m a s e d i c h o T r i b u n a l que 
los hechos denunc i ados no c o n s t i t u -
y e n d e l i t o , n i e n t r a ñ a n t a m p o c o m a -
te r i a de r e sponsab i l i dad p o l í t i c a , l o 
d e c l a r a r á a s í en r e s o l u c i ó n m o t i v a -
da y m a n d a r á a r c h i v a r l a d e n u n c i a . 
De esta r e s o l u c i ó n r e m i t i r á t e s t imo-
n i o a l T r i b u n a l N a c i o n a l , que p o d r á 
r evoca r l a y o rdena r a l Regiona l que 
d i sponga la i n c o a c i ó n de expediente . 
Ca^o de que i n s t r u i d a causa c r i m i -
n a l se decretase en ella el sobresei-
m i e n t o o recayera sentencia abso lu -
to r i a , se p o n d r á la r e s o l u c i ó n en co-
n o c i m i e n t o de l T r i b u n a l Reg iona l 
competen te po r si esl imase que los 
hechos perseguidos, a u n no s iendo 
cons t i t u t i vos de de l i to , p u d i e r a n ser-
l o de r e sponsab i l i dad p o l í t i c a . 
A r t í c u l o 45 Si c o m o resu l t ado de 
las inves t igac iones que se o r d e n a n 
en los a r t í c u l o s cuaren ta y o c h o , n ú -
' m e r o segundo; cuaren ta y nueve y 
| c i n c u e n t a y dos, apreciase e l Juez 
que la d e n u n c i a es c o m p l e t a m e n t e 
i n f u n d a d a , e l e v a r á las ac tuac iones 
en consu l t a a l T r i b u n a ! Reg iona l . 
Po r el c o n t r a r i o , t a n ' p r o n t o ' c o m o 
aparezca a l g ú n i n d i c i o r a c i o n a l de 
r e sponsab i l i dad para el d e n u n c i a d o , 
m a n d a r á a l Bo le t ín Of ic ia l del Estada 
y a l de la p r o v i n c i a , u n a n u n c i o de 
la i n c o a c i ó n de l expediente . 
L a s a d m i n i s t r a c i o n e s de d i c h o s 
p e r i ó d i c o s of iciales , a m e d i d a que 
v a y a n r e c i b i e n d o de los Juzgados 
P r o v i n c i a l e s de Responsabi l idades 
P o l í t i c a s estos anunc ios , d i s p o n d r á n 
c o n toda u rgenc ia , su p u b l i c a c i ó n ; 
pero p o d r á n hace r lo a c u m u l a n d o 
v a r i o s en u n a sola r e l a c i ó n , b a j o el 
e p í g r a f e : « A n u n c i o de i n c o a c i ó n de 
espediente de responsabi l idades po -
l í t i c a s » . 
A r t í c u l o 46 Las re lac iones a que 
se refiere el a r t i c u l o a n t e r i o r , c o n 
t e n d r á n : n o m b r e , ape l l i dos , p r o í e -
s i ó n u o f i c io , estado, v e c i n d a d y do- setas d i a r i a s c o m o m á x i m o , que per-
raicilio d é los ^ inculpados; T r i b u n a l c i b i r á n con cargo a los p roduc tos 
Regional de Responsabi l idades P o l i - de l negocio del i n c u l p a d o , 
ticas que haya acordado la i ncoa - A r t í c u l o 48 R e c i b i d a po r el Juez 
c i ó n de l expediente, c o n e x p r e s i ó n I n s t r u c t o r la o r d e n de proceder c o n 
de la fecha de l acuerdo, y Juzgado los d e m á s documen tos i n d i c a d o s a l 
de I n s t r u c c i ó n P r o v i n c i a l que l o final de l p á r r a f o p r i m e r o de l a i t í c u -
es té t r a m i t a n d o , j l o cuaren ta y cua t ro , a c u s a r ' á r e c ibo 
A c o n t i n u a c i ó n de esta r e l a c i ó n se a l T r i b u n a l Regiona l y p r a c t i c a r á 
h a r á saber lo s iguiente: ! s i n d e m o r a a lguna , las d i l i genc i a s 
I Q u e deben prestar d e c l a r a c i ó n siguientes: 
cuantas personas tengan c o n o c i - | P r i m e r a . C i t a r a l i n c u l p a d o c u y o 
m i e n t o de la c o n d u c t a p o l í t i c a y so- ' d o m i c i l i o fuera c o n o c i d o para que 
c i a l de los i n c u l p a d o s , antes o des-; comparezca ante e l Juzgado en e l 
p u é s de la i n i c i a c i ó n de l M o v i m í e n - 1 p lazo de c i n c o d í a s , bajo a p e r c i b i -
to N a c i o n a l , a s í c o m o i n d i c a r l a m i e n t o de que, en caso de n o haCer-
exis tencia de bienes a a q u é l l o s per- ¡ l o , le p a r a r á n todos los pe r ju i c io s a 
fenecientes; p u d i e n d o prestarse tales q u e haya luga r y p r o s e g u i r á la tra-
dec larac iones ante el p r o p i o Juez m i t a c i ó n del expediente s i n m á s c i -
que i n s t r u y a el expediente o ante el t a r le n i o í r l e . 
de P r i m e r a Ins t anc ia o M u n i c i p a l Sengunda . Ped i r l a urgente r e m i -
de l d o m i c i l i o de l declarante , los cua- s i ó n de i n f o r m e s de l 'p resunto res-
Ies r e m i t i r á n a aquéji las d e c l a r a d o - • ponsable a l A l c a l d e , Jefe l o c a l de 
nes d i rec tamente , el m i s m o d í a que Fa lange E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a ^y 
las r ec iban ; y | de las J . O. N . S., Cura P á r r o c o y 
I I Que n i el f a l l e c i m i e n t o , n i l a ; C o m a n d a n t e de l Puesto de l a Guar -
ausencia, n i la i n c o m p a r e c e n c i a de l j d i a Q v i l de l p u e b l o en que a q u é l 
presunto responsable, d e t e n d r á l a | tenga su v e c i n d a d o su ú l t i m o d o m i -
t r a m i t a c i ó n y f a l l o de l expediente . c i i i 0 ) acerca de los antecedentes po -
A r t í c u l o 47 E l Juez I n s t r u c t o r d e l ; l í t i c o s y sociaieS de l m i s m o , an t e r io -
expediente, mien t r a s lo e s t é t r a m i -
t ando , y el Juez C i v i l especial , c u a n -
do se ha l l e en poder de l T r i b u n a l 
Reg iona l , d e b e r á n au to r i za r a l i n c u l -
pado para d i sponer mensua lmen te 
res o posteriores a l d i e c i o c h o de J u -
l i o de m i l novecientos t r e in t a y seis, 
y , en especial, sobre ios hechos c o n -
cretos que se le a t r i b u y e n en la de-
n u n c i a , a s í c o m o de los bienes de su 
de u n a c a n t i d a d p r u d e n c i a l en feon- per tenencia conozca. Estos i n f o r m e s 
d e b e r á n emi t i r s e en el p lazo de c i n -
co d í a s , se r e c l a m a r á n t a m b i é n de 
la Jefa tura P r o v i n c i a l de P o l i c í a si 
el i n c u l p a d o t u v i e r a su v e c i n d a d o 
su ú l t i m o d o m i c i l i o eh a l g u n a cap i -
t a l de p r o v i n c i a , y , si no fueran co-
cepto de p e n s i ó n a l i m e n t i c i a 
T a m b i é n p o d r á n au t o r i z a r l e a re-
t i r a r las cant idades necesarias para 
el pago de c o n t r i b u c i o n e s , que de-
b e r á j u s t i f i c a r haber efectuado en el 
p lazo de c i n c o d í a s , y , s i no lo acre-
ditase, le sera denegada en los meses • . • 
. , • . b . , . noc idos n i aque l l a n i este, interesa-
sucesivos la a u t o r i z a c i ó n para r e t í - . u . c , . c . . , 
, . . . . r a n d i chos i n f o r m e s de l Serv ic io de 
ra r la p e n s i ó n a l i m e n t i c i a hasta c u - T F V • • N , . , 1 V T . L . T , 
, . , K .. , , , . I n t o r m a c i o n y P o l i c í a M i l i t a r y de 
la D e l e g a c i ó n N a c i o n a l de I n f o r m a -
c i ó n e I n v e s t i g a c i ó n de Fa l ange Es-
p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y de las 
b r i r la c a n t i d a d de que dispuso para 
el pago de c o n t r i b u c i o n e s que ñ o 
j u s t i f i c ó . Caso de que el p resunto res-
ponsable explotase a l g ú n negocio 
c o m e r c i a l o i n d u s t r i a l , los Jueces 
an ted ichos , en sus respectivos casos, 
n o m b r a r á n u n I n t e r v e n t o r m e r c a n -
t i l que c o n t r o l a r á los pagos e ingre -
l o p o d i d o hacer en los c i n c o pr ime» 
ros por a lguna causa de fuerza ma-
yor , le d a r á el Juez lec tura de los 
cargos que en la d e n u n c i a se le im-
pu ten , para que los conteste y se de-
fienda; c o n c e d i é n d o l e u n plazo de 
c i n c o d í a s , a fin de que aporte la 
p rueba d o c u m e n t a l y tes t i f ical que 
interese a su defensa, o para que la 
p roponga en u n escri to, que d e b e r á 
contener todos los datos necesarios 
para su p r á c t i c a de o f i c i o . T e r m i n a -
da su d e c l a r a c i ó n , le h a r á el Juez 
las siguientes prevenciones : 
P r i m e r a . Que no p o d r á ausen-
tarse de l l u g a r en que resida a l i n i -
ciarse el expediente , s in pe rmi so del 
Juez; p e r m i s o que s ó l o p o d r á conce-
derle, bajo su r e sponsab i l i dad , por 
causas m u y jus t i f i cadas . 
Segunda. Que, en caso de i n f r i n -
g i r el i n c u l p a d o la a n t e r i o r p r o h i b i -
c i ó n , s e r á de ten ido y procesado por 
el d e l i t o de desobediencia grave a la 
A u t o r i d a d . 
Tercera . Que, en el p lazo de ocho 
d í a s , d e b e r á presentar ante el Juz-
gado u n a r e l a c i ó n j u r a d a de todos 
sus bienes, de los de su c ó n y u g e , si 
fuera casado, de los que t u v i e r a en 
su poder , p r o p i e d a d de terceros, y 
de todas sus deudas. Esta r e l a c i ó n 
s e r á va lo r ada , y a l final de el la ex-
p r e s a r á t a m b i é n el n ú m e r o de hijos 
l e g í t i m o s , na tura les reconoc idos y 
adop t ivos , menores de edad o inca-
pac i tados que t u v i e r e a su cargo. 
Cuar ta . Que la fa l ta de presenta-
c i ó n de esta r e l a c i ó n en el p lazo i n -
d i c a d o , se c a s t i g a r á t a m b i é n como 
de l i t o de desobediencia grave a la 
A u t o r i d a d , y la o c u l t a c i ó n de bienes, 
s i m u l a c i ó n de deudas y d e m á s i n -
exact i tudes que p u d i e r a n descubr i r -
se, s e r á n penadas c o m o cons t i t u t i -
vas de de l i t o de fa lsedad en docu-
m e n t o p ú b l i c o , si se estimase por 
los T r i b u n a l e s que, por su gravedad 
o i n t e n c i o n a l i d a d , r e v e s t í a n c a r á c -
J . O. K S. 
Tercera . A c o r d a r , en su.caso, que, 
por el Secretario, se ex t ienda d i l i -
gencia expres iva de l d í a , mes, a ñ o , 
n ú m e r o y p á g i n a de l B o l e t í n O/icia/1 ter p u n i b l e ; y 
sos de l negocio y p o d r á p r o p o n e r al del Estado y de l de la p r o v i n c i a en | Q u i n t a . Que desde la fecha de 
Juzgado la d i s p o s i c i ó n de cuenta co- que se inserte el a n u n c i o de i n c o a - 1 esta p r i m e r a d e c l a r a c i ó n , no p o d r á 
5 TlS^t i Ción del exPedien te . t an P ^ n t o c o m o j r ea l iza r actos de d i s p o s i c i ó n de bie-
| nes, bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser pro-
se el desa r ro l lo n o r m a l de a q u é l , dis- aparezca p u b l i c a d o en ellos, 
p o s i c i ó n que el Juzgado c o n c e d e r á A r t í c u l o 49. Si compareciese el 
bajo c o n d i c i ó n de que el I n t e r v e n t o r p resun to responsable den t ro d e H é r -
co rap ruebe su i n v e r s i ó n . m i n o que sé le s e ñ a l ó , o d e n t r o de 
A d i c h o s Ins t ruc to res les p o d r á los diez d í a s s iguientes a la c i t a c i ó n , 
as ignar el Juzgado, dietas de diez pe- j u s t i f i c a n d o , en este caso, n o haber-
cesado p o r los de l i tos de a lzamien to 
bienes ' o desobediencia grave a la 
A u t o r i d a d . 
C o n t i n u a r á 
D I P U T A C I O N P R O V I N O I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R Í A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
T R I M E S T R E 4.° E J E R C I C I O D E 1 9 3 8 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en él trimestre abajo expresado, de con 
formidad con lo dispuesto por el art. 4S del Reglamento de Funcionarios y Subalternos provinciales de 2 de Noviembre de 1 g25. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 





















Bienes provinciales. . . . . . . . . . . 
Subvenciones y donativos . . . . . •. . . 
Legados y mandas. . . . 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales . . . , ., , , 
Derechos y tasas . . . . . . . . . . 
Arbitrios provinciales , . . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . . 
Cesiones de recursos municipales . . . . . 
Recargos provinciales . , , . . . . . 
Traspaso de obras y servicios públicos . . . . 
Crédito pr< vincial . . ' . . . ". . . . . . 
Recursos especiales . . . . . . . . . , 
Multas A 
Mancomunidades interprovinciales 
Reintegros . _. . . ,, . . 
Fianzas y depósitos. . . . . 
Resultas . . . 
TOTALES. 



















4 B A S T O S 
Obligaciones generales . . . . . . 
Representación provincial . . . . . 
Vigilancia y seguridad - . . . . . . , 
Bienes provinciales 
Gastos de recaudación. . . . . . • . 
Personal y material. 
Salubridad e higiene . . . . . . . . 
Beneficencia . . . . . . . . . . . . 
Asistencia social . . •' . 
Instrucción pública. . . . . . . . . 
Obras públicas y edificios p r o v i n c i a l e s . . . . 
Tt aspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca . . . . . . . . . i 
Agricultura y ganadería . . . . . . 
Crédito provincial . . . . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciajes. V . , 
Devoluciones . . . . . . ' . . . 
Imprevistos . . . . . . . . . . . . 
Resultas . . . . . . 
TOTALES . 
T O T A L 


























































f O T A L 
ae las operacione s 







































C U E N T A D E C A J A 
EXISTENCIA EN MI PODER EN FIN DEL TRIMESTRE ANTERIOR. 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta. . . . . . . 
C A R G O . . . . . . . ' . , . 
D A T A por pagos verificados en el mismo trimestre. 







E n León, a 11 de Enero de 1939,—El Depositario, Joaquín Valcarce. 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S P R O V I N O Í A L E S 
Examinada la presente cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo. 
E n León, a 16 de Enero de-1939 - T e r c e r A ñ o Triunfal .—El Interventor, Cástor Gómez. 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
Sesión de 20 de Enero de /9J9.-ÍII Aüo Triunfal.-Aprobada, y oubUquese en el BOLETIN OFICUL a los efectos legales 
E l Presidente, £1 Secretario, P . A . 
R. del Vpl le " / D a u r a 
4 
ubi HTRIA 
Servido de Pesas y Medidas 
L a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a de pe-
sas, med idas y aparatos de pesar co-
r re spond ien te a l a ñ o 1939, e m p e z a r á 
en el p a r t i d o j u d i c i a l de M u r i a s de 
Paredes, en los d í a s y horas que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
M u r i a s d " Paredes, d í a 16 de M a r -
zo, a las diez. 
Palacios de l S i l , d í a 17 de i d . , a las 
diez, v 
V i l l a b l i n o , d í a s 18 y 20 de i d . , a 
las diez. 
Cabr i l i anes , ¿lía 27 de i d . , a las 
diez. 
San E m i l i a n o , d í a 28 de i d , , a las 
diez. , • 
L á n c a r a de L u n a , d í a 29 de i d e m , 
a las diez. 
L o s B a r r i o s de L u n a , d í a 29 de 
i d . , a las ca torce . 
Soto y A m í o , d í a 30 de i d . , a las 
diez. 
Vegar ienza , d í a 31 de i d . , a las 
diez. 
R ie l l o , d í a 1.° de A b r i l , a las diez. 
C a m p o de la L o m b a , d í a 3 de i d . , 
a las diez. 
V a l d e s a m a r i o , d í a 4 de i d . , a las 
diez. 
Santa M a r í a de O r d á s , d í a 5 de 
i d . , a las diez. 
Las O m a ñ a s , d í a 5 de i d . , a l a s 
catorce. 
L o que se hace p ú b l i c o para co-
n o c i m i é n t o de los Sres. Alca ldes y 
que é s t o s a su vez l o hagan saber a 
los interesados. 
L e ó n , 7 de Mar^o de 1939—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen ie ro Jefe, 
A n t o n i o M a r t í n Santos. 
se presenten fuera de plazo, s i ' r á n 
a d m i t i d a s , pero no s u r t i r á n efecto 
en el A p é n d i c e cor respondiente , a s í 
c o m o t a m p o c o las declarac iones que 
n o vengan c o n los datos suficientes 
para su deb ida c o m p r o b a c i ó n . 
L e ó n , 28 de Febre ro de 1 9 3 9 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . — E l A d m i n i s t r a -
dor , M a n u e l U r e ñ a . 
IMnís íradón le Propiedades y con-
tribncíón T^rlíorial de ta provincia 
de León 
D e b i e n d o procederse en los meses 
de M a r z o y A b r i l p r ó x i m o s a c o n -
fecc ionar el recuento de g a n a d e r í a y 
A p é n d i c e de la r iqueza r ú s t i c a de 
esta cap i t a l para que s i rva de base 
a l r e p a r t i m i e n t o de las ci tadas r i -
quezas en el a ñ o 1940, se pone en 
c o n o c i m i e n t o de todos los c o n t r i b u -
yentes de este t é r m i n o m u n i c i p a l , 
que pueden presentar dec larac iones 
de altas y bajas, t an to de g a n a d e r í a 
c o m o de fincas r ú s t i c a s , en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n , sita en la A v e n i d a de l 
Padre Is la , n ú m . 34 ( D e l e g a c i ó n de 
Hac i enda ) , todos los d í a s laborales , 
de diez a doce de la m a ñ a n a , hasta 
el d í a 20 de Marzo las de g a n a d e r í a 
y h a s t á el 20 de A b r i l p r ó x i m o las 
de r ú s t i c a , a d v i r t i e n d o , que las que 
Inula provincial tarino-panadera 
C I R C U L A R 
Esta J u n t a H a i i n o - P a n a d e r a , c u m -
p l i e n d o ó r d e n e s de l a S u p e r i o r i d a d , 
va a proceder a l a c o n f e c c i ó n de u n 
í l e g i s t r o de panaderos, que e laboren 
p a n de l u j o . E n t e n d i é n d o s e p o r p a n 
de l u j o , los bo l l o s y r i ches dest ina-
dos a desayunos y bocad i l l o s , a u n 
cuando e s t é n fabr icados c o n h a r i n a 
i n t eg ra l , s e g ú n las vigentes d i spos i -
ciones. 
E n d i c h o Regis t ro, d e b e r á n figu-
r a r todos los panaderos de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n que f a b r i q u e n la 
m e n c i o n a d a clase de pan . Por e l lo , y 
en el i m p r o r r o g a b l e p lazo de diez 
d í a s ^ a con ta r desde la p u b l i c a c i ó n 
de esta c i r c u l a r , d e b e r á n so l i c i t a r la 
i n s c r i p c i ó n en esta S e c c i ó n Agronó-
m i c a , i n d i c a n d o el n ú m e r o de p ie-
zas que f a b r i c a n d i a r i a m e n t e y p o r 
mes, especif icando el peso de d i chas 
piezas; en caso de e l abora r piezas de 
diferentes pesos i n d i c a r á n po r sepa-
r a d o las de cada peso. 
E l i n c u m p l i m i e n t o de esta o r d e n , 
d a r á luga r a r igurosas sanciones. 
L e ó n , 7 de M a r z o de 1939.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingenieno-Pres i -
dente, I s i d r o L u z , 
iflmliiíslraEíúB te M E I I 
Juzgado de p r i m e r a instancia de R i a ñ o 
D o n U l p i a n o Cano P e ñ a , Juez m u ñ í ' 
c i p a l en func iones de p r i m e r a ins -
t anc ia de R i a ñ o y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en i ó s autos de 
j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a , 
seguidos en este Juzgado y de los 
que se > harta m e n c i ó n ; h a r e c a í d o 
sentencia, c u y o encabezamiento y 
par te d i spos i t i va , a la l e t ra , d ice a s í : 
« E n c a b e z a m i e n t o . — Sentencia . — 
E n la v i l l a de R i a ñ o a v e i n t i c i n c o 
de Febre ro de m i l novecientos t r e i n -
ta y nueve. E l Sr. D . U l p i a n o Cano 
P e ñ a , Juez m u n i c i p a l en func iones 
de p r i m e r a in s t anc ia de R i a ñ o y su 
p a r t i d o , h a v is to los presentes autos 
de j u i c i o dec l a r a t i vo de m e n o r cuan-
t í a entre partes: de lá una , c o m o de-
m a n d a n t e , D . M a n u e l O r t i z Gut ié -
rrez, m a y o r de edad, casado, indus-
t r i a l y vec i t i o de R i a ñ o , representa-
do p o r el P r o c u r a d o r D . Atanas io 
O r t i z G u t i é r r e z y d i r i g i d o po r el Le-
t r ado D . F é l i x Conde, y de la otra, 
c o m o d e m a n d a d o , D . Inocenc io 
Cuevas Guer ra , v e c i n o de Soto de 
V a l d e ó n , dec la rado en r e b e l d í a , so-
b re r e c l a m a c i ó n de pesetas, y 
Par te d i s p o s i t i v a . — F a l l o : Que es-
t i m a n d o en todas sus partes l a de-
m a n d a , debo de condena r y conde-
no a l d e m a n d a d o D . I n o c e n c i o Cue-
vas Guerra , a que u n a vez firme esta 
sentencia , pague, a l d e m a n d a n t e don 
M a n u e l O r t i z G u t i é r r e z , la c an t i dad 
de dos m i l t rescientas p é s e t e s a que 
asc ienden las dos letras de cambio , 
intereses legales a l c i n c o p o r ciento 
a n u a l desde el respect ivo v e n c i m i e n -
to de é s t a s hasta que se haya hecho 
efect ivo el pago, y se le i m p o n e n a 
d i c h o d e m a n d a d o las costas.de este 
p l e i t o , r a t i f i c a n d o el embargo p re -
v e n t i v o t r a b a d o en bienes de d i c h o 
d e m a n d a d o . 
As í , p o r esta m i sentencia, que por 
la r e b e l d í a de l d e m a n d a d o , se le no-
t i f i c a r á p o r m e d i o de l BOLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a , a n o ser que la 
par te d e m a n d a n t e so l i c i t a r a su no-
t i f i c a c i ó n personal , d e f i n i t i v a m e n t e 
j u z g a n d o y de c o n f o r m i d a d c o n m i 
Asesor el L e t r a d o D . M i g u e l G o n z á -
lez, toda vez que es lego el que pro-
vee, l o p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.— 
U l p i a n o C a n o . — L i c . M i g u e l G o n z á 
J e z . — R u b r i c a d o s . » 
Y pa ra que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
en f o r m a legal a l d e m a n d a d o rebel-
de D . I n o c e n c i o Cuevas Guer ra , por 
h a b e r desaparecido de su domicilio 
e ignorarse su paradero , exp ido el 
presente que se i n s e r t a r á en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , en Ria-
ñ o a v e i n t i c i n c o de Feb re ro de m i l 
novecientos t r e i n t a y nueve. '—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — U l p i a n o Cano. —Ei 
Secretar io j u d i c i a l h a b i l i t a d o , Salus-
t i a n o G. Va l l ada res . 
N ú m . 83 . -52 ,50 ptas. 
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